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Recommended Citation
Oleaceae, Forestiera ligustrina, (Michx.) Poir. USA, Kentucky, Logan, Lula Davis farm on Duncan
Chapel Rd., Rte 6; 4.9 miles east of Russellville off U.S. 68., 1977-06-11, Browne, Elizabeth M.,
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Forestiera ligustrina (Michx.) poir. 
Lula Davis farm on Duncan Chapel Rd. (Rt. 6, 
Russellville), this rd. 4.9 mi. E of Russell-
ville off US 68. 
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